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CLASSICAL GUITAR ENSEMBLE 





Pablo Cohen, director 
Spring Concert 
I. 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Mark Volker, Michael Curatolo, Brian Goodman, Pablo Cohen 






Joshua Hall, Doug Neff 




Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
arranged by F. Carulli 
II. 





I. Jocul cu bata 
II. Braul 
III. Pe Zoe 
IV. Buciwneana 
Jeffrey Wirshem, Christine Liggio 
V. Poarga romaneasca 
VI. Manuntelul 
Four Argentinean Dances 
Pa' LaDorita 
Por el Sur 
De Angora 
P'a/Nato 
Nabenhauer Recital Room 
Wednesday, April 3, 1996 
9:00 p.m. 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Jacques Thert 
(1890-1962) 
BelaBartok 
(1881-1945) 
Remo Pignone 
